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             Este estudio se enmarca dentro de las investigaciones descriptivas simples, 
observacional, de corte transversal. Es de tipo descriptivo porque está orientado a describir 
el nivel de comprensión lectora. La comprensión lectora se analiza como el intercambio 
dinámico donde el mensaje que transmite el texto es interpretado por el lector, pero a su 
vez el mensaje influye en el sujeto enriqueciendo o reformulando sus conocimientos. 
Aguilar, T., Cohen, P., & Alvarado, S., (2017) 
La investigación se desarrolló en una Institución Educativa Privada de Chimbote-
2019. La muestra de estudio estuvo conformada por 22 alumnos y se obtuvo de manera 
no probabilística. Los datos se obtuvieron de la aplicación de un instrumento validado por 
expertos en el tema. 
          La técnica que se empleó fue la encuesta   y el instrumento el cuestionario. Según los 
resultados obtenidos en la investigación se encontró que los estudiantes del 6to grado de 
Educación Primaria en una Institución Educativa Privada de Chimbote, según el nivel de 
comprensión lectora, el 95.46% tiene un nivel alto, el 4.54% tiene un nivel medio y ninguno 
está en el nivel malo.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 






           This study is framed within simple descriptive, observational, cross-sectional 
investigations. It is descriptive because it is aimed at describing the level of reading 
comprehension. The reading comprehension is analyzed as the dynamic exchange where the 
message conveyed by the text is interpreted by the reader, but in turn the message influences 
the subject by enriching or reformulating their knowledge. Aguilar, T., Cohen, P., & 
Alvarado, S., (2017) 
          The research was developed in a Private Educational Institution of Chimbote-2019. 
The study sample consisted of 22 students and was obtained in a non-probabilistic manner. 
The data was obtained from the application of an instrument validated by experts in the 
subject. 
          The technique used was the survey and the instrument the questionnaire. According to 
the results obtained in the research it was found that the students of the 6th grade of Primary 
Education in a private educational institution of Chimbote, according to the level of reading 













Durante años el grado de comprensión lectora en nuestro país ha sido un tema que ha 
provocado la polémica y a la vez nos ha mantenido en las memorias del mundo como 
un país que lee poco y, por ende, el rango de avance para comprender lo que se lee se ha 
ido dando poco a poco, repercutiendo así en aquella imagen que tenemos de los 
educadores, si bien es cierto entre las principales metas de la educación de hoy tenemos 
el alcanzar que los niños y las niñas entiendan la literatura que estudian, y para ello 
muchos docentes de instituciones tanto públicas como privadas se ven en el gran reto de 
encontrar las mejores estrategias para revertir los resultados estadísticos en la medición 
de la misma.  
Actualmente en el Perú se da mayor apoyo a la educación pública  a través de talleres 
de actualización, acompañamiento pedagógico, materiales, textos de trabajo, desayuno 
escolar, entre otros; dejando de lado a la educación privada de esos beneficios, evitando 
espacios de comunicación con los docentes y generando que los docentes de I. E. 
Privadas  sean más autónomos en el proceso de enseñanza – aprendizaje y evitan el 
análisis de estrategias que se vienen desarrollando dentro de sus aulas y por ende no se 
promueve espacios de interaprendizaje con estos ámbitos de acción. 
Es por esto que, en esta investigación, nos centramos en recoger los resultados de una 
Institución Educativa Privada para medir cuáles son los resultados en relación al 
desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de 6to grado y asimismo, verificar 
la condición de los estudiantes antes de ingresar al nivel Secundaria. 
En busca de estos resultados, es tarea del docente de Educación Primaria , cimentar 
buenas bases para el conocimiento de un manejo integral  y ayudar a desarrollar en cada 
estudiante la facultad de entender lo que está leyendo, ya que es el mejor modo para 
desenvolverse eficazmente en todas las áreas,  este concepto es muy bien manejado por 
algunos docentes, en las cuales evidencian un mejor rendimiento escolar debido a que 
tomaron en cuenta que es necesario tener en claro cuáles son los niveles en la 
comprensión de lo que se lee para así ponerlos en práctica. Freire (1997) manifiesta que 
leer es una búsqueda imparable de cómo asociar la práctica escolar cotidiana con el 




los educadores este gran reto, es por ello que debemos estar a la vanguardia y agenciados 
de las herramientas necesarias para conseguirlos, acompañado de la capacidad y el 
hábito forjado en nosotros mismos. 
Es por ello que, debido a la gran importancia de lo antes referido, es necesario 
identificar el rango de comprensión de textos en los que están ubicados los estudiantes 
y partiendo de esta información, sabremos si se encuentran en un nivel adecuado o se 
requerirá en un futuro implementar acciones para mejorar el trabajo educativo en los 
estudiantes. En este contexto, se pretende responder a la interrogante: ¿En qué nivel de 
comprensión de textos se encuentran los estudiantes del 6to grado de Educación Primaria 
en una I.E. Privada de Chimbote?  
En tal sentido consideramos como estudios previos en el ámbito internacional a 
Guzmán, L., Fajardo, M.& Duque, C., (2014), realizaron una investigación en educandos 
de III ciclo del segundo nivel educativo, en la que se obtuvo la medición obtenida del 
como comprenden y producen textos de tipo narrativo, y de tal manera también el 
aspecto socioafectivo que se da en la conexión docente - estudiante en la práctica de 
lectura. Según lo obtenido, se logró mejorar el desempeño de los estudiantes tanto en 
producción y la literacidad comprensiva, dejando mucho tramo aún en la comprensión 
inferencial. También influye el poco protagonismo de los docentes como lectores 
funcionales y el uso de la lectura como instrumento y recurso lúdico, también tenemos 
a González, K., Otero, L. & Castro, A. (2015), quienes presentaron el artículo, en la que 
estudia factores cognitivos relacionados a los problemas de comprensión en un conjunto 
de estudiantes con edades de entre los 8 y 10 años, de tercero y quinto grado 
respectivamente, siendo 108 la población participante. Los principales resultados 
evidenciados fue la correlación de la evocación de la faena expresada, la elocuencia y el 
léxico con respecto a la comprensión lectora, demostrando el desarrollo de estas 
habilidades como buenos referentes para el desempeño en la comprensión, resultado que 
se dio en el rendimiento en los educandos de 5 °, con respecto a los de 3 °.  También 
Aguilar, T., Cohen, P., & Alvarado, S., en su trabajo se presenta como objetivo 
evidenciar de manera precisa las categorías de la comprensión lectora basada en el 
constructivismo, para ello se toma como referencia a Vygotsky, (1978), Mina (2005), 




este artículo, está cimentado en un alto nivel de análisis del contenido de los documentos 
en estudio dando como resultado conclusivo los niveles, principios y estrategias de 
comprensión lectora, como aspectos principales para la misma. Concluyendo así con un 
estudio actualizado que brinda mejor panorama del nivel analítico crítico de textos a los 
educadores y su contextualización en las instituciones de formación educativa de 
Colombia. En el ámbito nacional a Sedano, L. & Torres, N. (2018) en su tesis ejecutada 
en la Institución Educativa Nº 36003 Santa Ana- Huancavelica, buscó diagnosticar el 
grado comprensivo de los educandos, se contó 13 estudiantes del quinto grado como 
muestra, el instrumento fue una prueba objetiva la cual determinó que los estudiantes 
presentan una mejor comprensión inferencial que literal, siendo la diferencia 7.6 puntos 
porcentuales y la comprensión crítica es ausente. Beriche, M., (2017), realizó una 
investigación  cuantitativa de nivel correlacional, cuyo objetivo fue determinar mediante 
la muestra que fueron los docentes encargados de segundo grado en 5 instituciones 
educativas públicas el vínculo tácticas de enseñanza usadas para la comprender un texto 
y el clima del aula, los resultados arrojaron la presencia significativa de un vínculo 
directo entre las tácticas de enseñanza  docente de uso para el clima que se vive en el 
aula, afirmando así mediante la hipótesis planteada que el clima del aula será mucho 
mejor, si es que hay un buen uso de estrategias metodológicas y viceversa. Cuñachi, G. 
& Leyva, G. (2018) en su tesis aplicada en 120 educandos de Educación Básica 
Alternativa de las I.E del distrito de Chaclacayo Ate Vitarte, la información fue recogida 
mediante un cuestionario y el software estadístico SPSS 20, Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman, convenientemente y los datos obtenidos ayudaron a comprobar que la 
relación del rango de comprensión de textos es proporcional al estado de aprendizaje. 
Claudio, L. (2016), en su tesis aplicada en educandos del 2° de una I.E. de Puente Piedra, 
propone mediante una investigación básica describir en cuál es su nivel de comprensión 
de textos. Es así, que por medio de una evaluación escrita encontraron que, de 50 
estudiantes, en el nivel inicio se ubican 94 % de estudiantes; y en proceso el 6 %, 
concluyendo así que la lectura presentada no es comprendida por los estudiantes, y por 
ende se convierte en el principal problema para desarrollar esta competencia.  
En el ámbito local, como referencia tenemos a Alcántara, J., (2018), quien aplicó su 




técnica de observación  a través del uso de la lista de cotejo como instrumento para 
recoger los datos de 15 estudiantes entre ellos niños y niñas  que permitieron determinar 
cómo los talleres de aplicación de estrategias didácticas para el aprendizaje colaborativo 
afectan de forma significativa en el desenvolvimiento y mejor comprensión de lo que 
los niños leen. Mori. N. (2018), aplicó su proyecto en estudiantes del V ciclo del segundo 
nivel educativo de Cardó, Ancash. Este estudio consistió en demostrar la influencia 
directa del uso de organizadores gráficos que fueron aplicados en sesiones de lectura y 
el grado de entendimiento obtenido por los estudiantes. Asimismo, permitió analizar 
dicha influencia y efecto de los organizadores en la segunda competencia comunicativa. 
El desarrollo del estudio se dio con la aplicación de los test antes y después de la lectura, 
para lo cual se utilizaron instrumentos de medición de observación directa e indirecta, 
las cuales permitieron determinar un incremento positivo del nivel comprensivo de 
lectura. Estos resultados fueron trabajados con el spss, versión 23 y mediante la prueba 
no paramétrica wilcoxon, confirmándose la hipótesis validada. Esto permitió concluir 
que el empleo de organizadores gráficos mejoró en la comprensión de lectura de sus 
estudiantes, en sus tres niveles. 
En referencia a la comprensión lectora, el problema que enfrentamos va más allá del 
factor socioeconómico o científico, parte del problema es que en la práctica educativa 
nacional y la sociedad hace caso omiso al significado y la dimensión de la lectura y la 
escritura como lo que es: una práctica social. Paulo Freire por medio de su práctica 
pedagógica, estipula los cimientos teóricos fundamentales de la pedagogía crítica, una 
corriente educativa innovadora. Fusionando así la liberación del pensamiento humano 
enmarcado en un bienestar holístico fomentado por la teología, en la que el hombre se 
convierte en una persona analítica y crítica, con el fin de reestructurar su forma de vida 
y su comunidad la discusión crítica de los episodios históricos y sociales dado en 
Frankfurt y el impulso de progreso en la educación comunitaria que se generaba en 
Brasil, hacia los años 80 (Kincheloe, 2008). La metodología de Freire es congruente con 
su teoría formativa, ya que una base teórica siempre estará presente en una práctica 
educativa, y esta genera la interpretación de la realidad del hombre y su deseo de 
cambiar e involucrarse con su aporte personal (Freire, 1990).  Es por eso que la lectura 




interpretada (Freire, 2009). Para Freire, la lectura pasa por una exploración analítica del 
contexto y mundo encaminada a su comprensión (Freire, 2000); la acción de leer es 
realmente la búsqueda de aquella asociación entre las experiencias cotidianas de los 
estudiantes de tal modo que se obtenga una mejor comprensión del medio social (Freire, 
1997) Empezaremos mencionando la definición de “Comprensión” 
La comprensión es el objetivo del acto de leer y lo definimos como la representación 
mental de un texto como resultado de un proceso de interacción y constante correlación 
que ponen en juego el uso de las nociones de contenidos que se encuentran en su 
recuerdo a extensivo periodo (Kintsch y Van Dijk, 1978; McNamara y Magliano, 2009);  
Harper & Lynch (1992), plantean que cualquier decisión relacionada con un individuo 
supone una evaluación de sus actitudes, conocimientos y también de sus cualidades 
sociales. Es por eso que, en este aspecto, lo acertado de la decisión depende de la calidad 
de la evaluación y, consecuentemente, de lo adecuado que sean los métodos utilizados 
para juzgar la capacidad del individuo para desarrollarse en el campo en el que labora.  
Entonces podemos decir que la comprensión lectora es como menciona Pinzas, J. 
(2004), la interacción del texto y el lector, pasando por el proceso de predicción, 
anticipación hasta llegar a la decodificación, y pasa por una serie de etapas en la que el 
leyente crea sus propios esquemas mentales a partir de lo que está dicho. Thorne & 
Pinzás (1988) mencionan que algunos factores internos intervienen en la comprensión 
lectora, así como la edad, el sexo, la interacción docente alumno y otros, por lo que se 
debe analizar para realizar el estudio y posteriormente intervenir con estrategias que 
permitan una adecuada comprensión, atendiendo a los factores antes mencionados. Para 
Jiménez & Vilà (1999), la comprensión lectora no solo es importante para los 
estudiantes en el aula, sino también, es un recurso importante para la nueva sociedad ya 
que en todo lo que interactuamos, requiere de un alto nivel de comprensión y es por eso 
que se debe promover en todas las personas, más aún si consideramos que estamos en 
la globalización del conocimiento y es una necesidad hoy en día la autoformación, por 
ende, la comprensión lectora permitirá ser más autónomo. 
Van Dijk (1980) nos explica que el proceso de comprensión del lector, se desarrolla a 




reflexión del contenido, para obtener la comprensión semántico y global de la lectura.  
Solé I. (1998) plantea como estrategia de comprensión de lectura: estrategias previas a 
la lectura que permite distinguir su finalidad, así como la recuperación de saberes 
previos relacionados a ella, así mismo durante la lectura estrategias en las que se 
decodifica, adquiere y analiza el contenido del texto; y estrategias al finalizar la lectura, 
en la que se permite verificar en entendimiento general de la lectura y la construcción 
del nuevo conocimiento. 
Se consideró como dimensiones de la compresión lectora: Según Catalá et al. 
(2007), describe los grados de comprensión de textos como la idea que forma poco a 
poco al lector en la interacción con el texto, proceso en el que el receptor del mensaje 
va asimilando lo que desea compartir el redactor y va desarrollando la interpretación del 
texto con los conceptos que ha retenido en la memoria, relacionando y vinculando con 
el contexto de la lectura. 
El nivel textual o comprensivo es  el reconocimiento de la información  ya expresada 
expuesta en el cuerpo de la lectura, esto quiere decir discernir entre información  
destacada y complementaria y de esta manera hallar la idea primordial, reconocer las 
conexión causa – efecto, seguir orientaciones, decodificar y darle significado a los 
vocablos en concordancia al contexto de lo que se lee, dominando el uso básico de la 
terminología encontrada, propias a su edad y contexto social, continuando a expresarlas 
de acuerdo a su percepción personal. Posterior a esta actividad se comprueba si el 
estudiante se apropia de la información disponible durante el desarrollo de la lectura y 
si puede manifestarlo más adelante para emitir lo captado en un lenguaje propio, que 
permita identificar la significancia de la información para el lector.  
La dimensión reorganización. - Requiere que el estudiante participe durante la 
examinación, simplificación y estructuración de las ideas e informaciones provistas en 
el texto con el que interactúa. Algunos autores lo consideran en la comprensión literal. 
Para volver a reorganizar la información se debe: analizar, esquematizar, resumir y 
sintetizar. (Catalá, 2007, p.46). Consta en presentar las ideas de manera organizada, 
información detallada mediante niveles de organización, análisis y resumen. La 




texto u otro elemento del texto.    
El nivel inferencial es el momento en que se proponen sugerencias sobre el tema 
leído a partir del conocimiento previo del lector, las mismas que se van comprobando y 
reorientando en el transcurso de la interacción texto - receptor. Esto da pie a emitir la 
deducción del texto, a anticipar la participación de los personajes en el texto, incluso 
anticipar el final de modo que se puede desarrollar una lectura realista. 
El nivel criterial se ve reflejado cuando el lector después de haber leído emite juicios 
de valor comparando el concepto compartido en el texto con su conocimiento y práctica, 
para posteriormente, expresar sus opiniones personales acerca de lo leído. 
Es el momento oportuno para la elaboración de argumentos siendo así necesaria la 
intervención del docente con preguntas que fomenten un ambiente democrático y de 
diálogo en la clase. 
La formulación del problema quedó de la siguiente manera: ¿En qué nivel de 
comprensión de textos se encuentran los estudiantes del 6to grado de Educación 
Primaria en una I.E. Privada de Chimbote? 
El presente estudio se justifica por lo siguiente: La lectura es el instrumento 
primordial para desarrollarnos en el ámbito profesional, social y personal, y que es 
aprendida a lo largo de nuestra vida en las aulas donde recibimos educación, siendo así 
nuestra mayor fuente de inspiración. Según la medición del programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes PISA, y de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) la cual busca identificar que tanta capacidad tienen los 
educandos de 15 años en usar los saberes y destrezas adquiridas en el momento de 
afrontar las circunstancias y retos que encuentran en la comunidad de hoy, estamos 
ubicados postreros; es por ello, que consideramos identificar el nivel de comprensión 
lectora en los estudiantes del 6to grado de educación primaria en Chimbote. 
El objetivo general de la investigación quedó formulado de la siguiente manera: 
Identificar el nivel de comprensión de textos de estudiantes del 6to grado de Educación 
Primaria en una I.E. privada de Chimbote. 




lectura de los alumnos del 6to grado del segundo nivel educativo en una I.E. privada de 
Chimbote. O2: Identificar el nivel reorganización de comprensión de lectura de los 
alumnos del 6to grado del segundo nivel educativo en una I.E. privada de Chimbote. 
O3: Identificar el nivel deductivo de comprensión de lectura de los alumnos del 6to 
grado del segundo nivel educativo en una I.E. privada de Chimbote. O4: Identificar el 
nivel analítico de comprensión de lectura de los alumnos del 6to grado del segundo nivel 
educativo en una I.E. privada de Chimbote. 
En cuanto a la formulación de hipótesis, el estudio actual no requiere de hipótesis, ya 


















2.1.   Tipo de estudio 
    Carrasco (2009), define que la investigación básica “es la que busca 
expandir y ahondar la acumulación de conocimientos científicos vigentes 
acerca de la realidad y a su vez no busca ser aplicada en el acto.  
 
        Diseño de investigación 
   Es un trabajo descriptivo simple, observacional, de corte transversal. De 
tipo descriptivo debido a estar encaminado a detallar el grado de 
complacencia de los beneficiarios. 
 
     Según Sampieri (2010) “Procuran detallar los atributos trascendentales de 
gentes, asociados, sociedades o algún otro acontecimiento se supedite a 
observación. Mesuran y estiman diferentes portes, perspectivas o elementos 
del suceso o sucesos a estudiar. En un estudio descriptivo se recopila una 
secuencia de asuntos y se mesura una por una individualmente, y de esta 
manera especificar lo que se investiga”. 
 
El diagrama es el siguiente: 
 
Donde: 
M: Muestra de estudio representa a los educandos del 6to grado del segundo 
nivel educativo en una I.E. privada de Chimbote. 
O: Nivel de comprensión lectora 
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- Identifica la idea principal y secundaria de un texto. 
- Identifica y Coloca títulos que encierran la razón de 
un escrito. 
- Organiza los componentes y enlaces que se 
encuentran en el texto. 
 
5,6,8,17,20,21,27 
Nivel inferencial - Establece secuencias temporales y lógicas entre los 
componentes de la lectura 
-  Instaurar la analogía de causa-efecto en diferentes 
lecturas. 
- Identifica la connotación de las oraciones a partir del 
entorno de la lectura. 
- Identifica información explícita del texto: personajes, 
hechos, objetos y escenarios. 
- Identifica el tema y/o las ideas primordiales  y 






Nivel criterial - Interpreta tablas y signos convencionales. 
- Interpreta cuadros y números. 
- Infiere ideas a partir del contenido que está evidente 






2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
    Según Hernández, Fernández, & Baptista, (2010) es la universalidad del 
fenómeno en estudio, de tal modo que “cada unidad de la población goza de 
una peculiaridad que origina la información que nos permite realizar el 
estudio” en concordancia con lo antes expuesto la población está compuesta 
en su totalidad por 22 estudiantes, quienes cursan el 6to grado del segundo 
nivel educativo de la I.E. Privada del distrito de Chimbote. 
  
               
 
 
Fuente: Registro de matrícula 2019  
 
2.3.2. Muestra 
   La muestra del estudio se estableció respaldada por el patrón de Hernández, 
Fernández y Baptista (2006) no probabilística por conveniencia. Es así, que 
la muestra está conformada por un total de 22 estudiantes, 10 varones y 12 
mujeres, que implica el total de la población del 6to grado del segundo nivel 
educativo; siendo así un estudio censal al ser semejante la muestra y la 
población. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas 
Según Tamayo (1998) las formas de recolectar los datos son las 
expresiones operativas del presente estudio, especificando de manera 
Nº Sección 
Nº estudiantes 
Hombres % Mujeres % TOTAL % 
1 “U” 10 45.46 12 54.54 22 100 




concreta la forma cómo se realizará la investigación. 
En el presente estudio se usó el manejo de la encuesta como técnica para la 
medición de las variables 
2.4.2 Instrumento 
Se usó la Evaluación de la Comprensión lectora ACL-6, lo que permitió 
evaluar cada variable según los indicadores que se seleccionaron utilizando 
la escala de Likert. 
Ficha técnica 
Nombre: Evaluación de la Comprensión lectora ACL-6 
Autor: Catalá, G., Catalá, M., Molina, E., Monclús, R. 
Objetivo: Determinar el rango de comprensión lectora de los alumnos del 
6to grado del segundo nivel educativo en una I.E privada de Chimbote  
Forma de aplicación: Directa 
Duración: 60 minutos  
Descripción: Está conformado por 28 preguntas repartidas en cuatro 
proporciones: Literal, reorganización, inferencial y criterial, cuyas 
respuestas están en la escala Likert 
Cuadro   2- Niveles y rangos de valoración  
NIVEL 











Alto 8  -  10 6  -  7 6  -  8 3  20  -  28 
Medio 4  -  7 3  -  5 3  -  5 2 10  -  19 
Bajo 0  -  3 0  -  2 0  -  2 0  -  1 0  -  9 





Se sometió el instrumento a juicio de experto, para tal fin se recurrió al apoyo 
de 5 docentes especialistas en el tema, quienes calificarán el instrumento 
como aplicable.  
Confiabilidad del instrumento.   
La credibilidad se comprobó aplicando una prueba piloto con 10 participantes 
obteniéndose a través del alfa de Cronbach una fiabilidad de 0,708. 
    2.5. Procedimiento 
- Se solicitó el permiso a la Dirección de la Institución Educativa para la 
aplicación del instrumento correspondiente.  
- Previa coordinación con el docente de aula se procedió a aplicar el instrumento 
y se recogieron los datos de la muestra. 
- Las pruebas fueron codificadas sin necesidad que el alumno ponga su nombre, 
esto a fin de que no se sientan presionados o cohibidos al momento de marcar 
las respuestas. 
  2.6. Métodos de análisis de datos 
La información recopilada fue tratada y analizada a través del cálculo de Excel 
y el programa SPSS V.20, presentándolos en cuadros de frecuencias y gráficos 
estadísticos con sus respectivas interpretaciones. Por otro lado, hallamos las 
medidas de tendencia central (media aritmética, mediana y moda), las de 
dispersión (varianza, desviación típica y coeficiente de variación)  
 
    2.7.  Aspectos éticos 
Para el presente estudio, se ha tenido en el anonimato los nombres de los 
participantes, así como en estricta reserva los datos mientras fueran procesados. 
Se mantuvo en todo momento la ética de investigador y el cuidado al momento de 





TABLA 01.- Distribución del nivel de la dimensión textual de comprensión la 
lectura de los alumnos del 6to grado del segundo nivel educativo en una I.E. 
privada de Chimbote. 
 
INTERVALO NIVEL fi % 
8  -  10 ALTO     19 86.37 
4 -  7 MEDIO 3 13.63 
0  -  3 BAJO 0 0 
TOTAL    22    100 
Fuente: Base de datos (Anexo N° 02) 
 
FIGURA 01.-  Distribución porcentual de la dimensión literal de comprensión lectora 
de los estudiantes del 6to grado del segundo nivel educativo en una I.E. privada de 
Chimbote.              
 
       
Fuente: Tabla 01 
Descripción. - Se aprecia que los estudiantes del 6to grado del segundo nivel 
educativo en una I.E. privada de Chimbote en la dimensión textual de comprensión 
de lectura el 86.37% tiene un rango alto, el 13.63% tiene un rango medio y ninguno 




















TABLA 02.- Análisis descriptivo de la dimensión textual de comprensión de lectura 
de los alumnos del 6to grado del segundo nivel educativo en una I.E. privada de 
Chimbote.   
 




Desviación estándar 1.10195 
Varianza 1.214 
 
Se observa que el puntaje promedio que obtuvieron los estudiantes en la dimensión 
textual fue de 9.5; siendo este un valor medio, ya que los puntajes se consideran hasta 
10. De igual modo, la desviación estándar encontrada de 1.10195, significa que la 
variabilidad de los calificativos del grupo tiene un grado de homogeneidad 
moderada. 
 
TABLA 03.- Distribución del nivel de la dimensión reorganización de comprensión 
lectora de los alumnos del 6to grado del segundo nivel educativo en una I.E. privada 
de Chimbote. 
 
INTERVALO NIVEL fi % 
6  -  7 ALTO     18 81.82 
                       3 -  5 MEDIO 4 18.18 
0  -  2 BAJO 0 0 
TOTAL    22    100 






FIGURA 02.-  Distribución porcentual de la dimensión reorganización de 
comprensión de lectura de los alumnos  del 6to grado del segundo nivel educativo en 
una I.E. privada de Chimbote.  
                      
Fuente: Tabla 3 
Descripción. - En la figura 02 se aprecia que los estudiantes del 6to grado del segundo 
nivel educativo en una I.E. privada de Chimbote  según la dimensión reorganización 
de comprensión lectora, el 81.82% tiene un rango alto, el 18.18% tiene un rango 
medio y ninguno está en el rango malo.  
 
TABLA 04.- Análisis descriptivo de la dimensión reorganización de comprensión de 
lectura de los alumnos del 6to grado del segundo nivel educativo en una I.E. privada 
de Chimbote.   




Desviación estándar 1,01183 
Varianza 1,024 
 
Se observa que el puntaje promedio que obtuvieron los estudiantes en la dimensión 
reorganización fue de 6,5; considerando este un valor medio debido a que los 























cual quiere decir que la variabilidad de los calificativos del grupo tiene un grado de 
homogeneidad moderada. 
 
TABLA 05.- Distribución del nivel de la dimensión deductiva de comprensión de 
lectura de los alumnos del 6to grado del segundo nivel educativo en una I.E. privada 
de Chimbote. 
INTERVALO NIVEL fi % 
6  -  8 ALTO     22 100 
                       3 -  5 MEDIO 0 0 
0  -  2 BAJO 0 0 
                     TOTAL 22 00 
Fuente: Base de datos (Anexo N° 02) 
 
 
FIGURA 03.-  Distribución porcentual de la dimensión deductiva de comprensión de 
lectura de los alumnos del 6to grado del segundo nivel educativo en una I.E. privada 
de Chimbote. 
              
Fuente: Tabla 5 
Descripción. - En la figura 03 se puede ver que los estudiantes del 6to grado de 
Educación Primaria en una I.E privada de Chimbote, según la dimensión deductiva 
de comprensión textual, el 100% tiene un rango alto, ninguno está en el rango medio 



















TABLA 06.- Análisis descriptivo de la dimensión deductiva de comprensión de 
lectura de los alumnos del 6to grado del segundo nivel educativo en una I.E. privada 
de Chimbote. 




Desviación estándar 1,24577 
Varianza 1,552 
 
Se observa que el puntaje promedio que obtuvieron los estudiantes en la dimensión 
inferencial fue de 5,863; por otro lado, una estimación menor teniendo en cuenta que 
la puntuación puede ir de 5. Se halló una desviación estándar de 1.24577, lo cual 
significa que la variabilidad de los calificativos del grupo tiene un grado de 
homogeneidad moderada.  
 
TABLA 07.- Distribución del nivel de la dimensión analítica de comprensión de 
lectura de los alumnos del 6to grado del segundo nivel educativo en una I.E. privada 
de Chimbote. 
INTERVALO NIVEL fi % 
                  3 ALTO     18 81.82 
                  2 MEDIO 4 18.18 
              0  -  1 BAJO 0 0 
TOTAL    22    100 
Fuente: Base de datos (Anexo N° 02) 
 
FIGURA 04.-  Distribución porcentual de la dimensión analítica de comprensión de 






              
Fuente: Tabla 7 
 
Descripción. - En la figura 04 se aprecia que los educandos del 6to grado de segundo 
nivel educativo de una I.E. privada de Chimbote, según la dimensión crítica de 
comprensión de lectura, el 81.82% tiene un alto nivel, el 18.18% tiene un nivel medio 
y ninguno está en el nivel malo.  
 
TABLA 08.- Análisis descriptivo de la dimensión analítica de comprensión de 
lectura de los alumnos del 6to grado del segundo nivel educativo en una I.E. privada 
de Chimbote. 




Desviación estándar ,39477 
Varianza ,156 
 
Se observa que el puntaje promedio que obtuvieron los estudiantes en la dimensión 
analítica fue de 2,8182; se halló una estimación media considerando que los puntajes 
podían ir de 3. Hallándose una desviación estándar de 0. 39477, lo cual significa que 






















TABLA 09.- Distribución del nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 6to 
grado de Educación Primaria en una institución educativa privada de Chimbote. 
INTERVALO NIVEL fi % 
            20  -  28 ALTO     21 95.46 
            10  -  19 MEDIO 1 4.54 
              0  -  9 BAJO 0 0 
TOTAL    22    100 
Fuente: Base de datos (Anexo N° 02) 
 
FIGURA 05.-  Distribución porcentual del nivel de comprensión lectora de los 
estudiantes del 6to grado del segundo nivel educativo en una I.E. privada de 
Chimbote. 
                    
Fuente: Tabla 9 
 
Descripción. - En la figura 05 se aprecia que los estudiantes del 6to grado de 
Educación Primaria en una I.E. privada de Chimbote, según el nivel de comprensión 
lectora, el 95.46% tiene un nivel alto, el 4.54% tiene un nivel medio y ninguno está 




















TABLA 10.- Análisis descriptivo de la comprensión lectora en estudiantes del 6to 
grado de Educación Primaria en una institución educativa privada de Chimbote.   




Desviación estándar 2,97064 
Varianza 8,825 
 
Se observa que el puntaje promedio que obtuvieron los estudiantes en la comprensión 
lectora fue de 26,5909; se halló una estimación media considerando que la 
puntuación podía ir de 28. Hallándose una desviación estándar de 2.97064, lo que 
quiere decir que la variabilidad de los calificativos del grupo tiene un grado de 
















     Según el efecto del presente estudio, al ser evaluados los alumnos del 6to 
grado del segundo nivel educativo en una I.E. privada de Chimbote., con la 
Evaluación de la Comprensión lectora ACL-6, se obtuvo que los educandos en 
su mayoría tienen un nivel alto en todas las dimensiones de comprensión lectora. 
     Tal es así que en la Tabla 01, el 86.37% de los estudiantes tiene un nivel alto 
de comprensión lectora en la dimensión literal, el 13.63% un nivel medio y 
ninguno está en el nivel malo.  En la tabla 03, el 81.82% de los estudiantes tiene 
un nivel alto en la dimensión reorganización, el 18.18% tiene un nivel medio y 
ninguno está en el nivel malo. En la tabla 5 el 100% de los educandos tienen un 
nivel alto en la dimensión reorganización, y ninguno está en el nivel medio ni 
en el nivel bajo. En la tabla 7 el 81.82% de los estudiantes tiene un nivel alto en 
la dimensión crítica, el 18.18% tiene un nivel medio y ninguno está en el nivel 
malo. Y por último en cuanto al nivel total de comprensión lectora, el 95.46% 
de los estudiantes tiene un nivel alto, el 4.54% tiene un nivel medio y ninguno 
está en el nivel malo.  
Por otro lado, la nota promedio alcanzada por los estudiantes en la dimensión 
literal fue de 9.5 con una desviación estándar de 1.10195, en la dimensión 
reorganización el promedio fue de 6,5 con desviación estándar de 1.01183, en 
la dimensión inferencial el promedio fue de 5,863 y una desviación estándar de 
1.24577, en la dimensión crítica el promedio fue de 2,8182 y una desviación 
estándar de 0. 39477, por último, en cuanto al promedio total de comprensión 
lectora fue de 26,5909 y una desviación estándar de 2.97064. Estos resultados 
indican que la nota promedio obtenido tanto en las dimensiones como en el 
promedio total está muy cercano a la puntuación total de cada dimensión 
(dimensión literal 10 puntos, reorganización 7 puntos, inferencial 8 puntos, 
criterial 3 puntos y puntaje total 28), es decir los estudiantes muestran un alto 
desenvolvimiento en la comprensión de lo que leen, son capaces de identificar 
con facilidad la idea primordial y complementaria de un escrito, deducen el 




de causa y efecto en distintos escritos, identificar con facilidad personajes, 
hechos, objetos y escenarios, interpreta cuadros, dibujos, carteles e infiere ideas 
a partir del contenido expuesto en el texto.  
En tal sentido, y con el fin de explicar dichos resultados óptimos en los 
estudiantes, tratamos de explicar los resultados  con Beriche, M., (2017), quien 
menciona que existe una probable relación directa estadísticamente significativa 
entre las estrategias metodológicas de comprensión lectora que usan los 
docentes y el clima de aula presente. 
También concordamos con Cuñachi, G. & Leyva, G. (2018), quien en su tesis 
Comprensión lectora y el aprendizaje en el área de Comunicación Integral, 
indica que, a mientras más niveles de comprensión lectora obtengan, habrá más 
niveles de aprendizaje en el área de Comunicación Integral. Es decir, de manera 
implícita, al obtener resultados a un nivel alto nuestros alumnos en comprensión 
lectora, su rendimiento académico en el área de Comunicación Integral también 
es óptima.  
Los estudiantes evaluados tienen los pre-requisitos para un desarrollo 
adecuado en el nivel secundaria en relación al desarrollo de las habilidades 
comunicativas. Por lo que podríamos más adelante, hacer un estudio de la 
relación de los factores que intervienen en el desarrollo de estas habilidades 
comunicativas dentro de instituciones educativas privadas de Chimbote y 













 Las conclusiones son las siguientes: 
1. Se aprecia que el 86.37% de los estudiantes del 6to grado de Educación Primaria 
en una institución educativa privada de Chimbote, tiene un rango alto en la 
dimensión literal de comprensión lectora, el 13.63% tiene un rango medio y 
ninguno está en el rango malo. 
2. Se aprecia que el 81.82% de los estudiantes del 6to grado de Educación Primaria 
en una institución educativa privada de Chimbote, tiene un rango alto en la 
dimensión reorganización de comprensión lectora, el 18.18% tiene un rango 
medio y ninguno está en el rango malo. 
3. Se aprecia que el 100% de los estudiantes del 6to grado de Educación Primaria 
en una institución educativa privada de Chimbote, tiene un rango alto en la 
dimensión inferencial de comprensión lectora, y ninguno está en el rango medio 
ni en el rango bajo.  
4. Se aprecia que el 81.82% de los estudiantes del 6to grado de Educación Primaria 
en una institución educativa privada de Chimbote, tiene un nivel alto en la 
dimensión crítica de comprensión lectora, el 18.18% tiene un rango medio y 
ninguno está en el rango malo.  
5. Se aprecia que el 95.46% de los estudiantes del 6to grado de Educación Primaria 
en una institución educativa privada de Chimbote, tiene un rango alto de 













Primero. – A los docentes de la Institución Educativa seguir ejecutando estrategias para 
promover la lectura en sus alumnos a fin de que logren un mayor 
entendimiento de lo que leen. 
Segundo. - A los docentes hacer uso de estrategias didácticas al momento de enseñar 
las técnicas de lectura a sus alumnos.  
Tercero. - Promover en los docentes el uso del instrumento de Evaluación de la 
Comprensión lectora ACL-6 y la aplicación a sus alumnos periódicamente 
para determinar algunas deficiencias que pudieran existir en las dimensiones 
de comprensión lectura, para luego reforzarlos en un programa de 
capacitación. 
Cuarto. - A los padres de familia, que apoyen a sus hijos en desarrollar sus habilidades 
de lectura, de comprensión de textos haciendo énfasis en las dimensiones de 
comprensión lectora. 
Quinto. - Se sugiere emplear la presente investigación como base para otras de interés 
académico, relacionadas con el Área de Comunicación Integral y 
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ANEXO N° 03 
BASE DE DATOS 
 LITERAL  REORGANIZACIÓN  INFERENCIAL  CRITICO  
P 
4 P9 P10 P11 P16 P18 P19 P23 P24 P25   P5 P6 P8 P17 P20 P21 P27   P1 P3 P7 P13 P14 P22 P26 P28   P2 P12 P15   
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 0 0 1 1 5 1 0 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 2 
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 0 0 1 1 5 1 0 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 0 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 1 1 1 0 0 1 0 4 1 0 1 1 1 1 1 1 7 0 1 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 0 0 1 0 4 1 0 1 1 1 1 0 1 6 0 1 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 
 
 
